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将 APE应用到 CO2电解技术上， 实现了与固态聚
合物电解质水电解技术（SPE-WE）类似的、完全不
使用液体电解质溶液的 CO2 碱性膜电解器. 该电
解器工作时，阴极通入干 CO2气体，阳极浸没在纯
水中产生 O2， 可获得 500 mA·cm-2@3 V的工业级
电流密度，将有力推动电化学碳循环技术的发展.
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减缓甲醛中间体的进一步氢化. 相临近的 Cu 中心
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ically Dispersed Fe3+ Sites Catalyze Efficient CO2




剂， 该催化剂能在 80 mV 低过电势下将 CO2 还





位点具有更快的 CO2吸附速度和更弱的 CO 吸附
能力，从而具有更高的活性.
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电子显微镜和同步辐射 X 射线吸收谱对单原子 I
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型低温固态离子导电冰（ICI）.在 -20 °C至 -5 °C 温
度范围内，冷冻含有不同阳离子的硫酸盐（Li+，Na+，
Mg2+，Al3+，K+，Mn2+，Fe2+，CO2+，Ni2+，Cu2+ 和 Zn2+），
并测定 ICI离子电导率范围为 10-7 S·cm-1 （Zn2+） ~
10-3 S·cm-1（Li+）；在 -40.0 °C 和 -15.0 °C 的温度范
围内测试了系列基于硝酸盐和氯化物 ICI 的离子
导电率；使用含有 CuSO4的 ICI实现了金属 Cu 的
电化学沉积.
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CL增强. 实验结果证明，频率为 1.5 kHz 的方波电




CEA 抗原. 这一工作为利用 ECL 进行高敏感度的
生物分子检测提供了一种新的方法.
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（特别是光照下）是难题之一. 牛津大学的 Henry J.
Snaith 等将离子液体加入到钙钛矿薄膜中，从而形
成“正-本征-负”异质结光伏器件，可显著提高器件
的长期稳定性. 在 70 °C ~ 75 °C 模拟全光谱太阳
光照射下，连续运行超过 1800 h 后，最稳定的封装
器件的性能仅下降了 5%左右，估计器件下降到其
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的解释 . Ciampi 等根据 Ag+ 在摩擦带电的全氟
PVC表面还原成 Ag纳米颗粒，认为载流子是摩擦
使聚合物表面电离所生成的全氟 PVC 阴离子 ；
Wang等根据摩擦电荷在光照下的衰减规律，认为
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